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SZIK IN GER IST VÁN 
Az em be ri jo gok és a to tá lis ha ta lom 
Köz tu do má sú tény nek te kint he tő az, amit rögzít az Amnesty International 
2017–2018-as je len té se is: az Em be ri jo gok egye te mes nyi lat ko za ta meg szü -
le té sé nek het ve ne dik év for du ló já hoz kö ze led ve sen ki nem ál lít hat ja, hogy az 
em be ri jo gok ér vé nye sü lé sét garantálták.1 Meg va ló su lá su kért te hát ál lan dó an 
dol goz ni, sőt: küz de ni kell.  
Kér dés per sze, hogy szük sé ges-e ma e jo go kat kö ve tel ni, egyál ta lá ban: 
van-e az em be ri ség, az egyes tár sa dal mak, cso por tok, va la mint az egyé nek 
szá má ra ér té kel he tő ho za dé ka azok meg va ló su lá sá nak? A Szá zad vég In té zet 
2013-as ku ta tá sa sze rint a ma gyar em be rek ki lenc ven nyolc szá za lé ka sze rint 
fon tos vagy na gyon fon tos az em be ri jo gok vé del me. Mind amel lett a meg -
kér de zet tek je len tős ré sze egyet len jo got sem tu dott meg ne vez ni, amel lett 
szá mos olyan vá lasz ér ke zett, amely sze rint al kot má nyo san nem ilyen nek is -
mert ér té kek te kint he tők em be ri jo gok nak (pél dá ul az ár vák vé del me, a nor -
má lis élet hez va ló jog stb.).2 Eb ből le von ha tó az a kö vet kez te tés, hogy a tár -
sa da lom ki ma gas ló an po zi tív sze re pet tu laj do nít az em be ri jo gok nak, anél kül 
azon ban, hogy a va ló sá gos prob lé mák ról tu do má sa vol na.  
A fel mé rés ada tai lé nye gé ben azt az ér té ke lést tá maszt ják alá, amely sze -
rint az em be ri jo gok in kább egy faj ta mí toszt je len te nek az em be rek szá má ra, 
az ér vé nye sí té sük re irá nyu ló tö rek vé sek nem egy ér tel mű en al kal ma sak a vi -
lág job bá té te lé re. Er re a kö vet kez te tés re ju tott pél dá ul Günter Frankenberg, 
aki nek az írá sá ra is fel hív ta a fi gyel met a Századvég.3 Michael Ignatieff ez -
zel szem ben – az ál ta la hi vat ko zott szer zők kel együtt – tény ként ér zé kel te az 
em be ri jo gok szak rá lis jel le gét, sőt: bál vány imá dás nak mi nő sít he tő vi szo -
nyu lá sun kat. Ez sze rin te szo ros ös sze füg gés ben áll az ide o ló gi ai hát tér tisz -
tá zat lan kér dé se i vel, de a kü lön bö ző élet szem lé le tet kép vi se lő isz lám, ázsi ai 
és eu ró pai meg kö ze lí té sek kel is. Még is úgy vé li: az em be ri jo gok tör té ne ti és 
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– leg fő kép pen – gya kor la ti ke ze lé se al kal mas ar ra, hogy hát tér be szo rít sa a 
ké te lye ket és a hit tel he lyet te sí tett tudást.4
A leg sú lyo sabb vá da kat azok fo gal maz zák meg az em be ri jo gok kal szem -
ben, akik egy faj ta im pe ri a liz must lát nak a vi lág mé re tű ter jesz tés ben. Konk -
ré tan ar ról van szó, hogy a jo gok és a mö göt tük ál ló szem lé let egy ér tel mű en 
a nyu ga ti ci vi li zá ció ér té ke it tük rö zik, uni ver zá lis sá nyil vá ní tá suk te hát óha -
tat la nul az egyéb kul tú rák le be csü lé sét je len ti. Meg jegy zen dő, hogy az e né -
ze tet kép vi se lő szer zők több nyi re nem uta sít ják el az em be ri jo gok rend sze re 
ki épí té sé nek a szük sé ges sé gét, rá mu tat nak azon ban ar ra, hogy azt a köl csö -
nös tisz te let, az egyen lő ség je gyé ben kel le ne vég hez vinni.5 Hang sú lyoz ni 
kell azt is, hogy az em lí tett ten den ci ák a tör té ne lem ben egyál ta lá ban nem zár -
ták ki az em be ri jo gok ra va ló hi vat ko zást a nem ze ti fel sza ba dí tó – te hát an ti -
im pe ri a lis ta – moz gal mak keretében.6  
Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga előtt folyt el já rás ban az Al-Skeini és 
má sok kont ra Egye sült Ki rály ság-ügy ben a bri te ket el ma rasz ta ló íté let hez 
Giovanni Bonello bí ró pár hu za mos vé le ményt csa tolt. Eb ben ki tért a ka to nai 
be avat ko zást vég re haj tó brit kor mány azon hi vat ko zá sá ra – sa ját fe le lős sé ge 
aló li men te sü lé se ér de ké ben –, hogy az Eu ró pai em be ri jo gi egyez mény nem 
ex por tál ha tó Irak ba még ak kor sem, ha tény le ge sen a be pa na szolt ál lam ál tal 
el len őr zött te rü let ről volt szó. Az ér ve lés sze rint az ilyen al kal ma zás im pe ria -
liz must va ló sí ta na meg. A bí ró rá mu ta tott ar ra az ab szurd hely zet re, amely -
ben a ka to nai tá ma dást nem, de a jog vé de lem ki ter jesz té sét im pe ri a lis tá nak 
nyil vá ní tot ta a meg szál ló hatalom.7 Ez a pél da is meg erő sí ti, hogy nem csu -
pán az em be ri jo gok, ha nem még a rá juk vo nat ko zó ér té ke lő vé le mé nyek is 
tel je sen kü lön bö ző po li ti kai cé lok ra hasz nál ha tók fel. Ter mé sze te sen meg 
kell kü lön böz tet ni a jo gok tar tal mát, az ér vé nye sí té sük rend jét a re to ri ká tól.  
Köz vet le nül te hát nem a jo gok lé nye ge és tar tal ma, ha nem azok ürügy -
ként tör té nő fel hasz ná lá sa sért he ti egyes kö zös sé gek mél tó sá gát. Ez zel együtt 
nem ta gad ha tó a jo gok nak az eu ró pai ér té kek hez va ló kö tő dé se, ami az em -
lí tet tek sze rint mó do sít ha tó az egyen lő ség el vé re épí tő jog ala kí tás sal. Még 
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ak kor is, ha az ere de ti ide o ló gia sze rint az em be ri jo gok a ter mé szet ből ered -
nek, nem for mál ha tók ön ké nye sen.  
A va ló ság még is az, hogy konk rét meg je le né si for má juk ban – te hát a ki -
kény sze rí tés le he tő sé gét tar tal ma zó an – a jo gok igen je len tős vál to zá so kon 
men tek ke resz tül úgy, hogy az alap ju kat ké pe ző ér té kek kö re bő vült az ere -
de ti leg ol tal maz ni kí vánt jo gi tár gyak meg őr zé se mel lett. Az em be ri jo gok 
újabb ge ne rá ci ó i nak a meg je le né se, egyál ta lá ban: a rá juk vo nat ko zó an vég -
be ment fej lő dés al kal mas sá tet te azo kat a leg fon to sabb tár sa dal mi ér té kek 
szol gá la tá ra a vál to zó kö rül mé nyek kö zött, más részt nyil ván va ló an egy re 
job ban meg ne he zí tet te – sőt: lé nye gé ben le he tet len né tet te – egy sé ges el mé -
le ti meg ala po zá su kat. Egy ré szük csak ál lam pol gá ri jog ként ér tel mez he tő, 
ami az uni ver za li tást ter mé sze te sen ki zár ja. A kü lönb sé gek át hi da lá sá ra lét re -
ho zott „alap jo gok” ka te gó ria va ló já ban a tár gyi jog fe lé moz dí tot ta el a „ve -
le szü le tett és el ide ge nít he tet len” jo gok kon cep ci ó ját, hi szen az alap jo go kat 
min de nek előtt a nem ze ti al kot má nyok ke re te i hez iga zít ják.  
Ki emel ke dő en fon tos – és ál lás pon tom sze rint he lyes – ér tel me zé si és al -
kal ma zá si szem pon tot rög zí tett a Né met Szö vet sé gi Al kot mány bí ró ság, ami -
kor ki nyil vá ní tot ta: a [né met] alap tör vény em ber ké pe nem egy el szi ge telt és 
ön tör vé nyű egyént je le nít meg. Sok kal in kább ar ról van szó, hogy az em ber 
és a kö zös ség kö zöt ti fe szült ség vi szo nyai kö zött kell szem lél ni az előb bi ek 
hely ze tét a tár sa dal mi meg ha tá ro zott ság ke re té ben az zal együtt, hogy a sze -
mé lyi ség sa ját ér té két tisz te let ben kell tartani.8  
A má sik je len tős fej le mény az, hogy az ere de ti leg ha tá ro zot tan ér vé nye sí -
te ni kí vánt köz ha ta lom–ma gán szfé ra, en nek meg fe le lő en a köz jog–ma gán jog 
kü lönb ség té tel a tör té nel mi fej lő dés so rán relativizálódott, ha meg nem szűnt 
is. Az min den eset re tény, hogy me lyek azok az ér té kek, ame lye ket az ala pí tó 
atyák a köz ha ta lom zsar nok sá gá val szem ben kí ván tak vé del mez ni. Az Em ber 
és Pol gár Jo ga i nak Nyi lat ko za ta (1789) pél dá ul ga ran ci a ként rög zí tet te, hogy 
a köz igaz ga tás tiszt vi se lő i nek fe le lős ség re vo ná sa, a tör vény ho zás és a vég -
re haj tás szét vá lasz tá sa el en ged he tet len az al kot má nyos ság meg va ló su lá sá hoz 
(15–16. pont).  
Az in téz mény rend szer dif fe ren ci á ló dá sa és a több ol da lú ki szol gál ta tott ság 
nö ve ke dé se mi att az em be rek egy re in kább ve szély be ke rül tek az ál lam tól és 
a he lyi ön kor mány zat ok tól füg get len té nye zők mi att. A jo gok ér té ke ket vé de -
nek, azok meg sér té se pe dig nem ma rad hat vá lasz nél kül ak kor sem, ha nem 
köz vet le nül a köz ha ta lom ré szé ről tör tént. A Né met Szö vet sé gi Al kot mány -
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bí ró ság a Lüth-ítéletben9 mond ta ki, hogy az alap jo gok nak köz vet ve a ma gán -
jog ban is ér vé nye sül ni ük kell.  
Ha zánk ban a pol gá ri tör vény könyv ről szó ló 2014. évi V. tör vény 1:2. §-
ának (1) be kez dé se tar tal maz za, hogy a ren del ke zé se ket Ma gyar or szág al kot -
má nyos rend jé vel össz hang ban kell ér tel mez ni. Az egyen lő bá nás mód ról és 
az esély egyen lő ség elő moz dí tá sá ról szó ló 2003. évi CXXV. tör vény 4. §-a 
úgy ren del ke zik, hogy az egyen lő bá nás mód – nyil ván va ló an al kot má nyos, 
il le tő leg alap tör vé nyi – kö te le zett sé ge a köz ha ta lom in téz mé nyei mel lett ki -
ter jed a köz ala pít vány ok ra, köz tes tü le tek re, a mun ka vál la lók és mun kál ta tók 
ér dek kép vi se le ti szer ve ze te i re, a köz szol gál ta tást vég ző szer ve ze tek re, a köz- 
és fel ső ok ta tá si, a gyer me kek kel fog lal ko zó, a köz mű ve lő dé si in téz mé nyek -
re, a magánnyugdíjpénztárakra, az egész ség ügyi szol gál ta tók ra, a pár tok ra, 
va la mint más költ ség ve té si szer vek re.  
Meg ál la pít ha tó te hát, hogy az em be ri jo gok (alap jo gok) tisz te let ben tar tá -
sá ra és ér vény re jut ta tá suk fel tét ele i nek sza va to lá sá ra vo nat ko zó kö te les ség a 
jo gok ere de ti ren del te té sé nek meg fe le lő en el sőd le ge sen a köz ha tal mat ter he -
li, a mö göt tes ér té kek vé del me cél já ból azon ban az köz vet ve, de kor lá to zott 
kör ben köz vet le nül is ki ter jed a ma gán jog ala nya i ra.  
A jel zett prob lé mák el le né re azt le het mon da ni, hogy az em be ri jo gok kö rét 
il le tő en alap ve tő en vi lág mé re tű egyet ér tés van, hi szen az azo kat té te le sen tar tal -
ma zó két do ku men tu mot (a Pol gá ri és po li ti kai jo gok nem zet kö zi egyez ség ok -
má nyát, va la mint a Gaz da sá gi, szo ci á lis és kul tu rá lis jo gok nem zet kö zi egyez -
ség ok má nyát) a Föld or szá ga i nak több sé ge el fo gad ta (az előb bi nek 171, az 
utób bi nak 168 ré szes ál la ma van)10. A to váb bi ak ban te hát el té rő uta lás hi á nyá -
ban az e szer ző dé sek ben rög zí tett em be ri jo gok ér vé nye sü lé sé nek egyes kér dé -
se it vizs gá lom.  
Az em be ri jo gok és a de mok rá cia 
Az al cím ben em lí tett két faj ta ér ték rend ter mé sze te sen nem mos ha tó ös sze. Azok 
egy mást sok te kin tet ben fel té te le zik (pél dá ul a vá lasz tó jog ré vén), mind azo nál -
tal bi zo nyos vi szo nyok kö ze pet te akár el len tét be is ke rül het nek egymással.11 
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A köl csö nös füg gés azt is je len ti, hogy a két elvárásrendszer bár me lyi ké nek je -
len tős sé rel me ki hat a má sik ra.  
A de mok rá ci á val a dik ta tú rát szo kás szem be ál lí ta ni. A to tá lis ha ta lom 
azon ban még to vább megy: tel jes kont rollt kí ván gya ko rol ni a tár sa da lom 
tag jai fe lett. Az ál lam és a tár sa da lom kü lön vá lasz tá sa lé nye gé ben meg szű -
nik12, eb ből ok sze rű en kö vet ke zik, hogy va ló ban el tű nik a két szfé ra el kü lö -
nü lé sét is ki fe je ző em be ri jo gok rend sze re. Mind eb ből lo gi ku san adó dik a 
kö vet kez te tés: a jo gok vé del me, meg va ló su lá suk ga ran ci ái a to tá lis ha ta lom 
ki épü lé sé vel szem ben is fé ke ző ha tást gya ko rol nak.  
Nem cá fol ha tó a to tá lis rend sze rek ki emel ke dő ku ta tó já nak, Hannah 
Arendtnek a jo gok ra és a ha ta lom gya kor lás jel le gé re vo nat ko zó meg ál la pí tá -
sa: „Az őrült vég ered mény hez – a kon cent rá ci ós tá bo rok tár sa dal má hoz – ké -
pest át te kint he tő és lo gi kus az a fo lya mat, amely nek so rán az em be re ket fel -
ké szí tik er re a cél ra, va la mint azok a mód sze rek, ame lyek kel hoz zá szok tat ják 
őket ezek hez a kö rül mé nyek hez. A holt te te mek esze ve szett tö meg ter me lé sét az 
élő ha lot tak tör té nel mi leg és po li ti ka i lag ért he tő elő ké szí té se elő zi meg. […] 
Ez […] csak azért kö vet kez he tett be, mert az em be ri jo gok, ame lye ket fi lo zó -
fi a i lag so ha sem ala poz tak meg, csu pán meg fo gal maz tak, ame lye ket po li ti ka -
i lag so ha sem ga ran tál tak, csu pán meg hir det tek, ha gyo má nyos for má juk ban 
min den ér vé nyü ket elvesztették.”13 
A hu sza dik szá zad bor zal ma i hoz ve ze tő fo lya ma tok utó lag va ló ban re -
konst ru ál ha tók. Az em be ri jo gok le épí té se a ha tal mi cé lok szol gá la tá ban ka -
taszt ró fák hoz ve ze tett. Lo gi kus a kö vet kez te tés: az em be ri jo gok ér vé nye sü -
lé sé nek a ga ran tá lá sa aka dá lyát ké pe zi a to tá lis rend sze rek ki ala ku lá sá nak, 
hi szen az utób bi a kat ép pen az jel lem zi, hogy a ha ta lom aka ra tá val szem ben 
nincs olyan esz köz és erő, amely a tom bo lást akár csak fé kez het né.  
A ve szély nem múlt el. Aho gyan azt Timothy Snyder is meg győ ző en bi zo -
nyít ja, a to tá lis rend sze rek vis sza té ré sé nek fe nye ge té se na gyon is ak tu á lis 
mind Ame ri ká ban, mind pe dig Európában.14 
Azt is meg kell je gyez ni, hogy a to tá lis ha ta lom so ha, se hol nem va ló sult 
meg tel jes mér ték ben, hi szen a mö göt te ál ló szán dék – a tár sa da lom tel jes 
kont roll ja – ir re á lis. A pusz tí tás vi szont – aho gyan a tör té ne lem azt pél dáz za – 
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így is el vi sel he tet len. Az zal is egyet le het ér te ni, hogy az ilyen rend sze rek egy -
más tól is kü lön böz nek, a je len kor ve szé lyei nem ab ban áll nak, hogy pon to san 
ugyan olyan mo del lek ala kul nak ki, mint a hu sza dik században.15 Va ló já ban az 
a kér dés, hogy si ke rül-e a ha ta lom nak olyan mó don ma ga alá gyűr nie az em -
be re ket, ami már nem te szi le he tő vé szá muk ra az önál ló – vagy má sok kal 
együtt ki ala kí tott és ér vé nye sí tett – po li ti kai aka rat ér de mi ki fe je zé sét, egyál -
ta lá ban: a sze mé lyi ség sza bad ki bon ta koz ta tá sát és az ál lam tól füg get len kol -
lek tív cse lek vést.  
A mon dot tak alap ján egy ér tel mű en le szö gez he tő, hogy az em be ri jo gok 
ér vé nye sü lé se és tar tós ga ran tált sá guk mel lett nincs esé lyük a to tá lis ha tal mi 
tö rek vé sek nek. Hang sú lyoz ni kell per sze, hogy nem konk rét po li ti kai moz gá -
sok ról van szó a je len írás ban, azon ban a le he tő sé gek a tör té ne lem ta nul sá gai 
sze rint vonz zák a ki hasz ná lá suk ra ké pes és ar ra tö rek vő erő ket. Más részt az 
a kér dés is ok kal és jog gal vet he tő fel, hogy mi le het az okuk az al kot mány -
ban és az alap tör vény ben is rög zí tett el ső ren dű ál la mi kö te le zett ség tel je sí té -
sé ben mu tat ko zó hi á nyos sá gok nak.  
Az em be ri jo gok hely ze té nek ala ku lá sa Ma gyar or szá gon 
a rend szer vál tás óta 
Meg le pő ja vas lat tal állt elő az ENSZ-nek az em be ri jo gi ak ti vis ták és cso por -
tok hely ze té vel fog lal ko zó kü lön meg bí zott ja a 2016 feb ru ár já ban, Ma gyar or -
szá gon tett lá to ga tá sa után: egye bek mel lett azt kér te, hogy a kor mány zat „…
foglalja be le az em be ri jo go kat az in téz mé nyi és szak po li ti kai ke ret rend szer -
be, töb bek kö zött egy vi lá gos és konk rét cél ki tű zé se ket és mu ta tó kat tar tal ma -
zó, az em be ri jo gok ra vo nat ko zó nem ze ti cse lek vé si terv el fo ga dá sá val, fi gye -
lem be vé ve a nem zet kö zi és az eu ró pai em be ri jo gi me cha niz mu sok aján lá sa it 
is”16. A je len tés egé szét ol vas va nyil ván va ló vá vá lik, hogy a meg bí zott, 
Michel Forst nem azért állt elő ez zel a kez de mé nye zés sel, mert nem is me ri 
az alap tör vény I. cik ké nek (1) be kez dé sét, amely ki mond ja, hogy az em be ri 
jo gok vé del me az ál lam el ső ren dű kö te le zett sé ge. Sok kal in kább ar ról van 
szó, hogy a je len tés te vő nem ta pasz tal ta en nek a meg ha tá ro zó je len tő sé gű 
kö ve tel mény nek a tény le ges köz ha tal mi gya kor lat ban va ló ér vé nye sü lé sét.  
Té te lem az, hogy ha zánk ban hi ány zik az a kul tú ra, amely a jo gok de mok -
rá ciavé del mi funk ci ó ját meg ala poz hat ná. Ez a szo ci a liz mus vi szo nyai kö zött 
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ért he tő, azon ban – aho gyan je lez ni fo gom – a rend szer vál to zás óta sincs elő -
re ha la dás a mo dern ál lam ki ala ku lá sa és mű kö dé se szem pont já ból ki emel ke -
dő en fon tos kö ve tel mény rend szer meg ér té sé ben. Ezt a kö vet ke ze tést né hány 
– kü lön bö ző po li ti kai meg ha tá ro zott sá gú kor mány több ség idő sza ka i ból va -
ló – pél dá val kí vá nom alá tá masz ta ni. 
A rendőrségről szóló törvényjavaslat vitája 
Nem el ső sor ban ar ról van szó, hogy a kor mány zás és a tör vény ho zás va la mi -
lyen ma ga sabb szem pont ra (vagy idő le ges ve szély re) hi vat koz va hát tér be 
szo rí ta ná az em be ri sza bad sá got és a töb bi alap tör vé nyi ér té ket. Saj nos na -
gyon sok eset ben a prob lé ma sem ve tő dik fel. Egyes jog kor lá to zó dön té sek 
úgy szü let nek meg, hogy ró luk még ér de mi vi tát sem foly tat nak. A ha ta lom 
té nye zői pe dig eny hén szól va is sa já to san ér tel me zik az em be ri jo go kat. 
Boross Péter bel ügy mi nisz ter ként a rend őr sé gi tör vény 1993-as or szág gyű lé -
si vi tá ja so rán a kö vet ke ző ket mond ta: „Az ál lam pol gár ok biz ton sá gát a de -
mok ra ti kus be ren dez ke dé sű ál la mok alap ve tő em be ri jog ként is me rik el. Az 
ál lam fel ada ta en nek a jog nak a sza va to lá sa. A ha zai köz fel fo gás ban az em -
be ri jo gok ér vé nye sü lé sé nek te rü le te az ál lam pol gár és a ha tó ság vi szo nyá ra 
kor lá to zó dott és szű kült le. Ke ve sebb szó esik ar ról, hogy a pol gárt meg il le -
tő alap ve tő em be ri jo go kat a töb bi pol gár is kö te les tisz te let ben tar ta ni, s az 
ál lam azt sza va tol ja, hogy a jo gok meg sér té se ese tén az azo kat tisz te let ben 
tar tó ál lam pol gárt a tör vény elő írá sai sze rint vé de lem ben ré sze sí ti. […] A 
rend őr ség te hát olyan ha tó ság, amely a tör vé nyek ben meg ha tá ro zott mó don 
és esz kö zök kel se gí ti, vé di, ol tal maz za az em be ri jo go kat. A rend őr ség a jog -
sér tő ál lam pol gár el len jár el, nyug ton hagy ja a jog sze rint cselekvőt.”17 
Az em be ri jo gok és a köz ha ta lom vi szo nyá nak ez az ér tel me zé se tel jes 
mér ték ben té ves. Ugyan ak kor – amint lát ni fog juk – mind má ig nem si ke rült 
cá fol ni, a szem lé let to vább ra is hat, je len tős mér ték ben be fo lyá sol ja a jog al -
ko tást és a jog al kal ma zást.  
Ki eme len dő min de nek előtt, hogy az ál lam pol gár ok (em be rek) biz ton sá ga 
mint alap jog egyál ta lá ban nem azo no sít ha tó a rend őr ség ál tal ol tal ma zott 
köz biz ton ság gal, még an nak az egyé nek re ve tí té sé vel sem. A Pol gá ri és po li -
ti kai jo gok nem zet kö zi egyez ség ok má nyá nak 9. cik ke pél dá ul ez zel kap cso -
lat ban a kö vet ke ző ket tar tal maz za: „Min den ki nek jo ga van a sza bad ság ra és 
a sze mé lyi biz ton ság ra. Sen kit sem le het ön ké nye sen őri zet be ven ni vagy le -
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tar tóz tat ni. Sen kit sem le het sza bad sá gá tól más ként, mint a tör vény ben meg -
ha tá ro zott okok ból és a tör vény ben meg ha tá ro zott el já rás alap ján meg fosz ta -
ni.” A biz ton ság em be ri jog ként te hát el sőd le ge sen a ha ta lom ön ké nyé vel 
szem be ni vé dett sé get je len ti. Az ál lam az ön kor mány zat ok kal együtt va ló ban 
kö te les ugyan min dent meg ten ni a jog sér té sek meg aka dá lyo zá sa, il le tő leg 
szank ci o ná lá sa ér de ké ben, de sen ki nek nincs ala nyi jo ga ar ra, hogy ezt ki -
kény sze rít se a sa ját sze mé lyes és va gyo ni ér té ke i nek meg óvá sa cél já ból. Vol -
tak ugyan kí sér le tek az em be rek jel zett ér te lem ben vett biz ton ság hoz va ló 
alap jo ga lé te zé sé nek a bi zo nyí tá sá ra, ezek azon ban nem tud tak in téz mé nye -
sed ni.18  
A né met Bun des tag fi gyel met ér dem lő nek ítél te a te ó ri át, és ta nul mányt 
ké szít te tett a kér dés ről. Az anyag19 lé nye gé ben ugyan er re a kö vet kez te tés re 
jut: az ál lam fon tos fel ada ta a biz ton ság ról va ló gon dos ko dás, ez azon ban 
nem fog ha tó fel va la mi fé le em be ri vagy ál lam pol gá ri jog ga ran ci á ja ként. 
Meg em lí tet te vi szont a szer ző (akit – vagy aki ket – anonimizáltak a köz zé tett 
do ku men tum ban), hogy a biz ton ság hoz va ló alap jog kon cep ci ó já hoz kap cso -
ló dó an dol goz ta ki Günther Jakobs az el len ség-bün te tő jog ta nát, ami sze rint 
a de mok ra ti kus tár sa dal mi ren det fe nye ge tő ter ro ris tá kat meg kell fosz ta ni az 
em be ri jo gok él ve ze té től, őket nem le het sze mély ként kezelni.20 
Ez a pél da is mu tat ja, hogy az em be ri jo gok fél re ér tel me zé se mi lyen köny -
nyen és gyor san el ve zet azok tel jes ta ga dá sá hoz, a „ter ro ris ta” cím ke he lyen -
ként igen ki ter jesz tő mó don va ló ra gaszt ga tá sa mel lett pe dig akár a to tá lis ha -
ta lom hoz. Ha egyes em be re ket – kü lö nö sen cso por to kat – meg fosz ta nak az 
em be ri jo gok él ve ze té től, ak kor az egész in téz mény ér tel mét és funk ci ó ját 
vesz ti, hi szen an nak ép pen az az alap ja, hogy min den em bert meg il let nek 
ezek az ér té kek. A hi á nyuk meg nyit ja az utat a kor lát lan ha ta lom hoz. Ez a 
mon da ni va ló ja Hannah Arendt már hi vat ko zott mű vé nek is, amit egyéb ként 
a tör té ne lem tel jes mér ték ben iga zolt.  
Az idé zett par la men ti be ve ze tő sze rint az alap ve tő jo go kat a töb bi pol gár 
is kö te les tisz te let ben tar ta ni. Az em be ri jo gok nak a ci vil tár sa dal mon be lü li 
sze re pé ről már volt szó. Ar ról is, hogy egy faj ta köz ve tett ha tás ról be szél he -
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tünk. A mö göt tes ér té kek (élet, tu laj don stb.) vé del me ter mé sze te sen je len 
van az egész jog rend szer ben, de azok ol tal ma zá sa túl nyo mó részt nem az em -
be ri jo gok ér vé nye sí té sé re lét re jött in téz mé nyek fel ada ta. Sen ki nem for dul -
hat ered mé nye sen az alap jo gi biz tos hoz vagy az Al kot mány bí ró ság hoz azért, 
mert a szom széd ja fel po foz ta.  
Az em be ri jo gok vé del mé nek hi vat ko zott fel fo gá sa azt a ve szélyt hor doz -
za, hogy el te re lő dik a fi gye lem az in téz mény ere de ti és el sőd le ges funk ci ó já -
ról: a ha ta lom nak va ló ki szol gál ta tott ság gal szem be ni vé de lem ről. Va ló já ban 
ezt nyo ma té ko sí tot ta a rend őr sé gi tör vény ja vas la tá nak elő adó ja ak kor, ami -
kor ki je len tet te: „A rendőrség a jogsértő állampolgár ellen jár el, nyugton 
hagyja a jog szerint cselekvőt.” Ez jól hang zik, de nem igaz. A rend őri cse -
lek vés ugyan is dön tő több sé gé ben nem tör vény sze gé sek re re a gál, ha nem ve -
szé lye ket kí ván el há rí ta ni. A jog sér tők kel szem be ni el já rás egy de mok ra ti kus 
jog ál lam ban sok kal in kább a bí ró sá gok ra és más szer vek re (pél dá ul bün te tés-
vég re haj tás) há rul. A de cens pol gá rok bé ké ben ha gyá sa sem tük rö zi a va ló sá -
got, hi szen ma pél dá ul a gya nú eset le ges fenn ál lá sá nak a meg ál la pí tá sa ér de -
ké ben is lep le zett esz kö zö ket (pél dá ul le hall ga tás) le het al kal maz ni (Be. 339. 
és köv. §-ok). Meg jegy zen dő, hogy ez lé nye gét te kint ve már a rend őr sé gi tör -
vény 1994-es el fo ga dá sá tól így volt, hi szen a jog sza bály 63. § (1) be kez dé se 
ki mond ta: tit kos in for má ció gyűj tés bűn cse lek mény meg elő zé se cél já ból is 
al kal maz ha tó.  
Meg jegy zen dő, hogy a köz biz ton ság vé del mé re ren delt szer ve zet íté lő ké -
pes sé gé re, té ved he tet len sé gé re uta ló mon dat tük rö ző dött is a tör vény ben, hi -
szen a jog al ko tó sze rint a rend őr ség ál tal ál ta lá ban el lá tott ren dé sze ti te vé -
keny ség az in do ko lás sze rint sem mi lyen jog ág ba nem so rol ha tó, en nél fog va 
ilyen mó don meg ha tá ro zott kont rollt (pél dá ul köz igaz ga tá si bí rás ko dás) sem 
le he tett gya ko rol ni az in téz ke dé sek sa ját ha tás kör ben va ló el bí rá lá sa fe lett 
(pa nasz el já rás). A Leg fel sőbb Bí ró ság nak kel lett ki mon da nia azt a ma gá tól 
ér tő dő té telt, hogy a rend őri te vé keny ség zöm mel a köz igaz ga tás kö ré be tar-
tozik.21  
Sóvágó László, a kor mány ko a lí ci ót ve ze tő MDF ve zér szó no ka egye ne sen 
ki je len tet te: más meg ol dá sok mel lett a tit kos mód sze rek sza bá lyo zá sa erő sí -
ti a jog biz ton sá got, bár fel ve tő dik az em be ri jo gok sé rel me. A kép vi se lő sze -
rint azon ban a kü lön en ge dély hez nem kö tött esz kö zök ese té ben „… nagyobb 
ér dek fűződik ezek engedély nélküli gyakorlásához, mint az esetleges jog sér -
té sek kiküszöböléséhez”22. Az nem szo rul bő vebb bi zo nyí tás ra, hogy a jog biz -
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ton ság ról mon dot tak és ez a ki je len tés eny hén szól va is el lent mon dás ban áll 
egy más sal. A jog sér té sek ki küsz öbö lé sé hez fű ző dő cse ké lyebb ér dek olyan 
esz kö zök re vo nat ko zott, mint pél dá ul a fe dő vál lal ko zá sok lét re ho zá sa, csap -
da al kal ma zá sa és más ha son ló, az alap jo gok ba sú lyos be avat ko zást je len tő 
rend őri mű kö dés. Hoz zá kell ten ni, hogy az en ge dély hez kö tést, egyál ta lá ban 
bár mi fé le kont roll gya kor lá sát már az is le he tet len né tet te, hogy a jog al ko tó 
sem mi fé le konk rét fel té telt nem sza bott az esz kö zök túl nyo mó több sé gé nek 
a be ve té sé hez.  
Ilyen kö rül mé nyek kö zött a de mok ra ti kus jog ál lam ok ban ál ta lá ban éles 
kri ti ká val szok ták il let ni az em be ri jo go kat és azok ér vé nye sü lé si ga ran ci á it 
hát tér be szo rí tó tö rek vé se ket, leg alább is a li be rá lis erők ré szé ről. Ma gyar or -
szá gon nem ez tör tént. Az Or szág gyű lés má so dik leg erő sebb párt já nak, a sza -
bad el vű SZDSZ-nek a ve zér szó no ka négy pont ban je löl te meg a rend őr sé gi 
tör vény ja vas la tá nak vi tat ha tó kér dé se it: a rend őr ség kor mány za ti irá nyí tá sa, 
a szer ve zet ve ze tő i nek a ki ne ve zé se, az ön kor mány zat ok hoz fű ző dő vi szony, 
a ne gye dik pe dig a rend őr ség és az ál lam pol gár ok vi szo nya. Ki je len tet te: 
„Én azt gondolom, a negyedik az, ahol legközelebb állnak az álláspontok, a 
vé lemények.”23 Dön tő en ez zel ma gya ráz ha tó, hogy a ja vas la tot egy tar tóz ko -
dás mel lett egy han gú lag meg sza vaz ták a kép vi se lők.  
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak  
szolgálati viszonyáról szóló törvény 
A má so dik par la men ti cik lus ban a szo ci a lis ták az SZDSZ-szel ko a lí ci ó ban 
kor má nyoz tak, az utób bi párt ad ta a sza bá lyo zás szem pont já ból meg ha tá ro zó 
sze re pet ját szó Bel ügy mi nisz té ri um ve ze tő jét. Eb ben az idő szak ban fo gad ták 
el a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról 
szó ló 1996. évi XLIII. tör vényt. A jog sza bály alap elv nek te kin tet te, hogy a 
ren dé sze ti szer vek – így a rend őr ség – és a had se reg bel ső szer ve ze te és mű -
kö dé se lé nye gi azo nos sá got mu tat. Ez zel össz hang ban a jog al ko tó meg erő sí -
tet te a rend őr sé gi tör vény ben már ko ráb ban rög zí tett fel tét len en ge del mes sé gi 
kö ve tel ményt, ami alól csak a bűn cse lek mény el kö ve té sé nek meg ta ga dá sa je -
len tett ki vé telt. A sza bály sér tés (akár ki sebb ér ték re el kö ve tett lo pás) már nem 
szol gál ha tott ilyen hi vat ko zás alap já ul. A tör vény 69. §-ának (2) be kez dé se ki -
mond ta: az em lí tett ki vé tel től el te kint ve „…a hivatásos ál lo mány tagja a 
jogszabálysértő parancs, rendelkezés végrehajtását nem tagadhatja meg”. Ez 
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egye nes foly ta tá sa an nak a gon do lat nak, amit a rend őr ség ről szó ló tör vény ja -
vas lat vi tá já ban Sóvágó Lász ló fo gal ma zott meg: fon to sabb ér dek fű ző dik az 
akár jog el le nes mű kö dés hez, mint a jog sér té sek ki küsz öbö lé sé hez. A tisz tes -
ség ked vé ért meg kell je gyez ni, hogy a hi vat ko zott be kez dés azt is ki mond ta: 
„a jogszabálysértő parancs, rendelkezés végrehajtásáért kizárólag az azt 
kiadó felel”. Csak hogy a fegy ve res szer ve ken be lül a do log sa já tos sá gá ból 
adó dó an ti pi ku san ép pen az a sze mély gya ko rol kont rollt a vég re haj tás fe lett, 
aki jo go sult a pa rancs, ren del ke zés ki adá sá ra. A kör be zá rult.  
Em be ri jo gi szem pont ból ki eme lést ér de mel, hogy a rend őri mű kö dés sel 
érin tett tár sa da lom jo gi lag alig meg ra gad ha tó, de tény le ge sen fenn ál ló em be -
ri jo gi ve szé lyez te tett sé ge mel lett a hi vat ko zott sza bály egy má sik – ab szo -
lút nak te kint he tő – ha tárt is át lé pett: a Ma gyar or szá gon egyéb ként jo gi lag 
sem alul kép zett rend őrö ket nem sze mé lyi ség nek, ha nem lé nye gé ben egy sze -
rű en esz köz nek mi nő sí tet te. Ez pe dig az em be ri mél tó ság alap já nak a meg ta -
ga dá sát jelenti.24  
A pol gá ri re pü lő gé pek le lö vé sé ről 
1983. szep tem ber 1-jén a szov jet lé gi erő le lőtt egy ko re ai utas szál lí tó gé pet, 
269 em ber éle tét ki olt va. Az ak ci ót óri á si nem zet kö zi fel há bo ro dás kí sér te, 
no ha nem volt tel je sen egy ér tel mű a do log jo gi megítélése.25 2001. szep tem -
ber 11-én ter ro ris ták pol gá ri re pü lő gé pe ket ve zet tek az Egye sült Ál la mok 
fon tos lé te sít mé nye i be, meg öl ve meg kö ze lí tő leg há rom ezer em bert. A tör tén -
tek ha tá sá ra szá mos dol got új ra ér té kel tek Ame ri ká ban és a vi lág más or szá -
ga i ban is. Az egyik vá lasz a bar bár ak ci ók ra a re pü lő gé pek le lö vé sé nek en ge -
dé lye zé se volt. Ma gyar or szá gon a hon vé de lem ről és a Ma gyar Hon véd ség ről 
szó ló 2004. évi CV. tör vény 132. §-a tet te le he tő vé, hogy fi gyel mez te tő vagy 
meg sem mi sí tő tü zet nyis sa nak a lég te rünk ben tar tóz ko dó lé gi jár mű re (te hát 
akár pol gá ri utas szál lí tó re pü lő gép re is), amen nyi ben az a fe dél ze ti fegy ver -
ze tét al kal maz za, vagy más mó don (más fegy ver rel vagy esz köz zel) az élet- 
és va gyon biz ton sá got ve szé lyez te tő sú lyos, erő sza kos cse lek ményt kö vet el, 
il let ve ka taszt ró fát idéz elő, il le tő leg egy ér tel mű en ar ra le het kö vet kez tet ni, 
hogy az a) vagy a b) pont sze rin ti cse lek mény el kö ve té sé re tö rek szik, és a 
lég vé del mi ké szen lé ti erők fel szó lí tá sá nak szán dé ko san nem tesz ele get. 
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Utób bi eset ben a fi gyel mez te tő lö vés mel lőz he tő, ha az eset ös szes kö rül mé -
nyei foly tán ar ra már nincs idő, és a ké se de lem az élet- és va gyon biz ton ság 
sé rel mé vel jár na. 
El te kint ve at tól a su ta – de élet ve szé lyes – fo gal ma zás tól, hogy a lé gi jár -
mű va la mi lyen ma ga tar tást ké pes ta nú sí ta ni, cse lek mény el kö ve té sé re ké pes 
tö re ked ni, a do log lé nye ge az, hogy akár több száz utast szál lí tó pol gá ri re pü -
lő gép is le lő he tő jog sze rű en.  
Nem szo rul bő vebb bi zo nyí tás ra, hogy a do log rend kí vül sú lyos em be ri 
jo gi prob lé má kat vet fel. Az sem, hogy (igaz, itt nem a rend őr ség ről, de a 
köz ha ta lom ról van szó) nem hagy ják nyug ton a jog sze rint cse lek vő ket. Oly -
an nyi ra nem, hogy adott eset ben meg ölik azo kat az uta so kat a sze mély zet tel 
együtt, akik sem mi fé le nor mát nem sér tet tek.  
Né met or szág ban a lé nye gét te kint ve ugyan ilyen tar tal mú ren del ke zés tör -
vény be ik ta tá sát he ves par la men ti vi ta előz te meg, a szö vet sé gi el nök pe dig 
– an nak el le né re, hogy alá ír ta – sú lyos ag gá lyá nak adott han got a tar tal mat il -
le tő en. Vé gül a szö vet sé gi Al kot mány bí ró ság 2006. feb ru ár 15-én meg sem -
mi sí tet te az ala pul szol gá ló tény ál lás ban nem érin tett em be rek el le ni fegy ver -
hasz ná lat en ge dé lye zé sét le he tő ség ként tar tal ma zó nor mát. Ér de mes 
ki emel ni, hogy a tes tü let nem ki zá ró lag az élet hez va ló alap jog ra hi vat ko zott, 
ha nem a né met jog rend alap ját ké pe ző, érint he tet len em be ri mél tó ság deg ra -
dá lá sá ra is. Az íté let ki mond ta: a fel ha tal ma zás sze rin ti köz ha tal mi cse lek vés 
pusz ta tárgy ként, esz köz ként ke ze li az em be re ket, ezért sér ti a né met alap tör -
vény nek az em be ri mél tó ság érint he tet len sé gé re vo nat ko zó követelményét.26
Rend kí vül ala pos, kö rül te kin tő elem zé se alap ján Sulyok Gábor is ar ra a 
kö vet kez te tés re ju tott, hogy a be avat ko zás oká nak ki vál tá sá ban sze re pet nem 
ját szó em be rek eset le ges meg sem mi sí té sé vel já ró lég vé del mi ak ció nem 
egyez tet he tő ös sze az al kot má nyos ság és a nem zet kö zi jog alap ve tő 
követelményeivel.27 
Egy vi ta part ne rem úgy pró bál ta fe les le ges és in do ko lat lan ag gá lyos ko dás -
nak nyil vá ní ta ni az ál ta lam fel ve tett prob lé má kat, hogy ki je len tet te: a do log -
nak nincs gya kor la ti je len tő sé ge, mert a szó ba jö he tő ese tek ben az uta sok és 
a sze mély zet úgy is ha lál ra van nak ítél ve az ese mé nyek lo gi ká ja alap ján. Ez -
zel szem ben ér de mes meg je gyez ni, hogy a ma gyar tör vé nyi sza bá lyo zás sze -
rint (a hi vat ko zott tör vény már nem ha tá lyos ugyan, de a hely zet ér dem ben 
nem vál to zott) egy ál ta lán nem fel té tel, hogy a lé gi jár mű vön tar tóz ko dó sze -
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mé lyek jó zan gon dol ko dás sze rint ment he tet le nek le gye nek. Sőt, a ve szé -
lyez te tett ér té kek pusz tu lá sa sem biz tos, hi szen pél dá ul a 2001-es ame ri kai 
tá ma dás so rán a United Airlines Flight 93 fe dél ze tén tar tóz ko dó sze mé lyek 
aka dá lyoz ták meg, hogy a gép el ér je cél ját (nem ki zárt, hogy ez ép pen a Fe -
hér Ház volt). Sa ját éle tü ket nem tud ták meg men te ni, azt fel ál doz ták a ha zá -
ju kért. Is mert té vált azon ban olyan eset is, ami kor az uta sok és a sze mély zet 
le te per te a ter ro ris tát, a gép pe dig sér tet le nül föl det ért a raj ta tar tóz ko dó em -
be rek kel együtt.28 
Nem ta gad ha tó, hogy a hi vat ko zott sza bá lyo zás mel lett is hoz ha tók ér vek, 
akár az em be ri jo gok kal ös sze füg gés ben. A ma gyar tör vény ho zás azon ban fel 
sem ve tet te a vá lasz tott meg ol dás em be ri jo gi prob lé má it, nem hogy meg vá -
la szol ta vol na őket. A 2004-es hon vé del mi tör vény 131–132. §-ai hoz fű zött 
in do ko lás sze rint „A fegy ver hasz ná lat sza bá lyai meg fe lel nek a NA TO Ki ter -
jesz tett In teg rált Lég vé del mi Rend sze re (NATINEADS) ki ala kí tá sa so rán a 
szö vet ség ben el fo ga dott el vek nek, biz to sít ják az el len sé ges te vé keny ség nek 
mi nő sü lő – a fegy ver hasz ná lat alap já ul szol gá ló – cse lek mé nyek, hely ze tek 
pon tos, a jog ál la mi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lő meg ha tá ro zá sát”. Ar ról már 
volt szó, hogy a lé gi jár mű ma ga tar tá sá ra, sőt: szán dé ka i ra ala po zó ren del ke -
zé sek men nyi re egyez tet he tők ös sze az zal a ti pi kus hely zet tel, amely ben há -
rom cso port: a ter ro ris ták, a sze mély zet és az uta sok ját sza nak a lég vé de lem 
szá má ra alig kö vet he tő, akár má sod per cen ként vál to zó sze re pet. A le het sé ges 
kö vet kez mé nyek azon ban csu pán an nyi ban lé nye ge sek a jog al ko tó szá má ra, 
hogy elő ír ta egyes ál la mi ve ze tők azon na li tá jé koz ta tá sát. Alap ve tő en ugyan -
ezt is mét li meg a je len leg ha tá lyos – és ér dem ben té mán kat érin tő en ugyan -
olyan ren del ke zé se ket tar tal ma zó – hon vé del mi tör vény 62. §-ához fű zött in -
do ko lás. 
A 2004. évi CV. tör vény el fo ga dá sát meg elő ző or szág gyű lé si vi tá ban az 
elő ter jesz tő a ter ro riz mus el le ni harc szük sé ges sé gé nek ál ta lá nos ság ban va ló 
em lí té sén túl me nő en fel sem ve tet te a lé gi jár mű vek – így akár utas szál lí tó 
pol gá ri re pü lő gé pek – le lö vé sé re adan dó fel ha tal ma zás problémáját.29 
A ja vas lat tal fog lal ko zó fel szó la lá sok ugyan csak tel jes mér ték ben érin tet -
le nül hagy ták a lég vé del mi ren del ke zé se ket, pe dig volt olyan hoz zá szó ló 
(Mécs Imre), aki az em be ri jo gok kér dé sé ről is ér te ke zett.  
Ugyan ez mond ha tó el a je len leg ha tá lyos 2011. évi CXIII. tör vény ről, an -
nak elő ké szí té sé ről és a ja vas lat 2011-es par la men ti vi tá já ról. Va dai Ág nes –
29
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aki 2004-ben kor mány pár ti, 2011-ben el len zé ki kép vi se lő volt – így nyi lat -
ko zott: „a Hon vé del mi Mi nisz té ri um jo gá sza i nak és mun ka tár sa i nak én is 
sze ret ném meg kö szön ni, hogy a 2004-es tör vény nagy ré szét ab ban a for má -
já ban, ahogy az ott ben ne volt, ahogy egyéb ként egy meg ál la po dás, egy nagy 
kon szen zus ré sze volt, beemel ték a hon vé del mi tör vény be. Ez zel, azt gon do -
lom, hogy nincs is probléma.”30 Meg jegy zen dő, hogy eb be az át emelt kör be 
tar to zik be le a pol gá ri utas szál lí tó re pü lő gé pek le lö vé sé re (is) adott fel ha tal -
ma zás.  
Mészáros Ádám Zoltán sze rint egy ilyen spe ci á lis vég szük sé gi eset ben a 
bün te tő tör vény nek a jog sza bá lyi en ge dély re vo nat ko zó ren del ke zé se (24. §) 
ki zár hat ja a meg sem mi sí tő tűz al kal ma zá sá ra adott pa rancs mi at ti fe le lős sé -
get. Eb ben tel je sen iga za van, de a spe ci á lis vég szük sé gi hely zet re va ló uta -
lás még is ma gya rá zat ra szo rul. Ar ról van szó ugyan is – és itt nyil ván a jo gi 
meg ol dás mö göt ti el vi ál lás pont a lé nye ges –, hogy vég szük ség ese tén is 
meg kö ve te li a jog a szük sé ges ség és ará nyos ság kö ve tel mé nyé nek a szi go rú 
al kal ma zá sát, ami egyéb ként, aho gyan ar ra a hi vat ko zott szer ző utal, ma már 
az Egye sült Ál la mok ban is irányadó.31 
Ez zel azon ban az eset le ge sen fel ve tő dő jo gi prob lé mák nagy ré sze nincs 
meg old va. Elég csu pán ar ra utal ni, hogy az így meg ölt em be rek hoz zá tar to -
zói kap nak-e bár mi fé le kár pót lást, vagy akár csu pán se gít sé get az 1999-es 
mont re a li egyez mény ből (2005. évi VII. tör vény) ere dő jo ga ik ér vé nye sí té sé -
hez (ami nem egy sze rű).  
A lé gi jár mű vek – így akár a pol gá ri utas szál lí tó gé pek – le lö vé sé vel kap -
cso la tos em be ri jo gi prob lé mák fi gyel men kí vül ha gyá sa a sza bá lyo zás so rán 
jól jel zi a ha ta lom ér zé keny sé gé nek a tel jes hi á nyát. Amint lát tuk: az ép pen 
kor má nyon lé vő erők szí ne ze té től füg get le nül.  
Újabb ten den ci ák 
Lát szó lag az a hely zet, hogy hos szú ki ha gyás után a kö zel múlt ban el kez dő -
dött az em be ri jo gok ga ran tá lá sá ra vo nat ko zó át gon dolt rend szer ki épí té se. 
2018-ban az alap tör vény mó do sí tá sa, a ma gán szfé ra vé del mé nek az erő sí té -
se, va la mint a gyü le ke zé si jog új ra sza bá lyo zá sa jel zi, hogy a kor mány ki -
emelt fi gyel met for dít a jo gok hely ze té re. Ál lás pon tom sze rint azon ban nem 
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el fo gad ha tók a jog al ko tói szán dék mö göt ti meg fon to lá sok. Hogy az alap kér -
dés re vis sza tér jek: nem fo ko zó dik a tár sa da lom vé del me a to tá lis ha ta lom fe -
lé tör té nő el moz du lás sal szem ben, el len ke ző leg.  
Az em be ri jo gok fi lo zó fi ai alap jai a mon dot tak sze rint nem túl szi lár dak, 
ez zel szem ben a dog ma ti ka ha tá ro zott fej lő dést je lez. A gya kor lat ra össz pon -
to sí tó meg kö ze lí tés – ami az alap tör vény I. cik ké nek (1) be kez dé se alap ján 
el vár ha tó – így vi szony lag pon tos irány jel zők alap ján tud tá jé ko zód ni. Ter -
mé sze te sen van nak el té ré sek az egyes or szá gok al kot mány bí ró sá gi és más 
dön té sei kö zött, az alap kér dé sek ben azon ban nagy fo kú egyet ér tés mu tat ko -
zik. Ilyen nek te kint he tő a jo gok el sőd le ges sé ge, a tör vény hez kö tött ség, a 
szük sé ges ség és ará nyos ság kö ve tel mé nye.  
Meg íté lé sem sze rint az em be ri jo gok ér tel me zé sé re és al kal ma zá sá ra vo -
nat ko zó, el fo ga dott nak te kint he tő sza bá lyok fi gyel men kí vül ha gyá sa a tör -
vé nyek meg al ko tá sa so rán na gyobb ká ro kat okoz hat, je len tő sebb ve szé lye ket 
hor doz, mint adott eset ben a kodifikáció el ma ra dá sa. Még pe dig azért, mert az 
eset le ges jog hé za gok alkotmánykonform ér tel me zés sel ki tölt he tők, az el hi -
bá zott kodifikáció azon ban el té rít he ti a jog al kal ma zót a leg fon to sabb ér té -
kek hez va ló iga zo dás tól.  
A vé le mény sza bad ság és a gyü le ke zé si jog 
alap tör vé nyi ér té ke  
Hang sú lyoz ni kell min de nek előtt, hogy az alap jo gok sza bá lyo zá sá nak pon to -
sí tá sa he lye sel he tő mind ad dig, amíg azok ala nyi jel le gét a tár gyi jog egyéb 
szem pon to kat (pél dá ul köz ér dek, ren dé szet stb.) is kö ve tő ren del ke zé sei nem 
ren dí tik meg. Mind a gyü le ke zé si jog nak, mind pe dig a vé le mény sza bad ság 
ér vé nye sü lé sé nek ki emel ke dő je len tő sé ge van egy de mok ra ti kus jog ál lam -
ban. Ezért a hoz zá juk kap cso ló dó ga ran cia rend szer is ki ha tás sal van a tár sa -
da lom egé szé nek az ér ték rend jé re. Ter mé sze te sen azt is tu do má sul kell ven -
ni, hogy egyik em lí tett alap jog sem ab szo lút. Ép pen ezért szük sé ges a 
kor lá to kat is az al kot má nyos ke re tek kö zött vi lá go san rög zí te ni.  
Az Or szág gyű lés az alap tör vény mó do sí tá sá val meg vál toz tat ta a gyü le ke -
zé si jog és a vé le mény sza bad ság vi szo nyát a ma gán szfé ra vé del mé re irá nyu -
ló alap jog hoz. A VI. cikk (1) be kez dé se ki mond ja: „A vé le mény nyil vá ní tás 
sza bad sá ga és a gyü le ke zé si jog gya kor lá sa nem jár hat má sok ma gán- és 
csa lá di éle té nek, va la mint ott ho ná nak sé rel mé vel.” A mó do sí tás ra irá nyu ló 
ja vas lat in do ko lá sa meg erő sí ti azt, ami egyéb ként a szö veg ből is ki ol vas ha -
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tó: az alap ve tő jo gok kollíziója ese tén a kor lá toz ha tó ság alap tör vé nyi ke re tei -
re és az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ra is fi gye lem mel a ma gán szfé ra adott 
ele me i nek a vé del me kap fo ko zott hang súlyt.  
A meg szo rí tá sok al kot má nyos le he tő sé ge azon ban egyál ta lá ban nem 
igény li, hogy ép pen a ma gán szfé ra vé del me ke rül jön a gyü le ke zé si jog és a 
vé le mény sza bad ság fö lé. Az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat ra, to váb bá az zal 
ös sze füg gés ben az ame ri kai igaz ság szol gál ta tás ra va ló hi vat ko zás pe dig 
alap ve tő en té ves.  
Az Al kot mány bí ró ság [13/2016. (VII. 18.) AB ha tá ro zat] va ló ban ki -
mond ta: „mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alap tör vény-el le nes hely zet áll fenn 
an nak kö vet kez té ben, hogy a tör vény al ko tó nem sza bá lyoz ta a ma gán szfé rá -
hoz va ló alap jog és a gyü le ke zés hez va ló alap jog kollíziója ese tén a kollízió 
fel ol dá sá nak szem pont ja it és an nak el já rá si ke re te it”. 
Eb ből egyál ta lá ban nem kö vet ke zik, hogy alap tör vé nyi szin ten kell ki -
mon da ni: a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá ga és a gyü le ke zé si jog gya kor lá sa 
nem sért he ti a ma gán élet vé del mé hez fű ző dő jo go kat. Mi u tán a bí ró sá gok nak 
ter mé sze tes mó don (alap tör vény, 28. cikk) a jog sza bály ok cél já val és az alap -
tör vén nyel össz hang ban kell ér tel mez ni ük a jog sza bá lyo kat, a be ve ze tett mó -
do sí tás vi lá gos irány mu ta tást ad az alap jo gok rang so rát il le tő en. Ez vi szont 
nem egyez tet he tő ös sze még a hi vat ko zott al kot mány bí ró sá gi dön tés sel sem. 
Az idé zett ha tá ro zat ugyan is ki fe je zet ten meg erő sí ti a tes tü let nek azon ko ráb -
bi irány mu ta tá sát [30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat], amely sze rint „…a 
gyülekezési jog a kommunikációs alapjogok körébe tartozik […] Ennek 
jelentősége pedig abban áll, hogy az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata a 
»kommunikációs alapjogokat« a többi jog fölé helyezi annyiban, hogy »a
véleményszabadságot korlátozó törvényeket megszorítóan kell értelmezni«”.
Ugyan csak rög zí tet te az 1992-es, az alap tör vény mó do sí tá sá nak in dok lá -
sá ban hi vat ko zott ha tá ro zat ál tal nem fe lül írt dön tés: „Tör té nel mi ta pasz ta -
lat, hogy mind an nyi szor, ami kor a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát kor lá -
toz ták, sé rel met szen ve dett a tár sa dal mi igaz sá gos ság, az em be ri kre a ti vi tás, 
csök kent az em ber ben rej lő ké pes sé gek ki bon ta ko zá sá nak le he tő sé ge. A ká ros 
kö vet kez mé nyek nem csu pán az in di vi duum, ha nem a tár sa da lom éle té ben is 
meg mu tat koz tak és az em be ri ség fej lő dé sé nek sok szen ve dés sel já ró zsák ut -
cá já hoz ve zet tek. Az esz mék, né ze tek sza bad ki fej té se, a még oly nép sze rűt len 
vagy sa já tos el kép ze lé sek sza bad meg nyil vá nu lá sa a fej lőd ni- ké pes és va ló -
ban ele ven tár sa da lom lé te zé sé nek alap fel té te le.” 
A mó do sí tá si ja vas lat in do ko lá sa te hát fél re ve ze tő: az ab ban fel hí vott al -
kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat egyál ta lá ban nem ala poz ta meg az alap jo gok ér -
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ték rend jé nek a meg vál toz ta tá sát. Ma ga a tes tü let egyéb ként a jog al ko tó ál tal 
el tor zít va ér tel me zett 13/2016. (VII. 18.) AB ha tá ro zat hoz ha son ló an még 
2018-ban is egyet ér tő en és in do ka i val együtt idéz te a 30/1992. (V. 26.) AB 
ha tá ro za tot [3145/2018. (V. 7.) AB ha tá ro zat].  
Vi lá go san ki kell mon da ni: az Al kot mány bí ró ság anya gi jo gi ér te lem ben 
vett sor ren det ál lí tott fel az alap jo gok kö zött. En nek meg fe le lő en a vé le -
mény sza bad ság és a hoz zá köz vet le nül kap cso ló dó jo gok – így a gyü le ke zé -
si is – az élet hez és az em be ri mél tó ság hoz va ló jog alatt, de a töb bi fö lött he -
lyez ked nek el.32 
Nyil ván va ló an ezért dön tött úgy a jog al ko tó, hogy az alap tör vény ben rög -
zí ti a vé le mény sza bad ság, a gyü le ke zé si jog, il let ve a ma gán élet vé del mé hez 
fű ző dő jo gok új vi szo nyát. Ez zel fel bo rí tot ta a hi vat ko zott fon tos sá gi és kor -
lá toz ha tó sá gi rang sort. Még hoz zá úgy, hogy el vi meg oko lást nem adott. Az 
ere de ti hi e rar chia vi lá gos ér ve lé sen nyu go dott, ami egyéb ként a nem zet kö zi 
szer ző dé sek kel és más al kot má nyos de mok rá ci ák sza bá lyo zá sá val is össz -
hang ban állt, gon dol junk csak az Egye sült Ál la mok alkotmánykiegészítéseire.  
Meg jegy zen dő, hogy az in do ko lás ál tal ki emelt két ame ri kai íté let sem 
szol gál ala pul a de mok rá cia alap ér té ke it és a ma gán éle tet ol tal ma zó nor mák 
kö zöt ti hi e rar chi kus vi szony meg vál toz ta tá sá ra. A Carey v. Brown-ügyben 
[447 U.S. 455 (1980)] a Leg fel sőbb Bí ró ság tör té ne te sen ép pen azt mond ta 
ki, hogy al kot mány sér tő az az Il li no is ál lam be li jog sza bály, amely meg tilt ja 
a la kó he lyek előt ti, őr kö dés jel le gű de monst rá ci ó kat (picketing). A má sik íté -
let [Frisby v. Schultz, 487 U.S. 474 (1988)] is leg fel jebb lát szó lag visz kö ze -
lebb a kor mány ál tal ja va solt és az Or szág gyű lés ál tal el fo ga dott ren de -
zéshez. Az ugyan is a má sik kal szem ben a ha son ló tar tal mú til tást nem 
nyil vá ní tot ta al kot mány sér tő nek. Hang sú lyoz ta ugyan ak kor, hogy a ma gán -
élet be nem el vi sel he tet len mó don be avat ko zó, a la kó kat nem „fog lyul ej tő” 
(bár ter mé sze te sen a picketing ere de ti je len té sé vel [sztrájk őr ség] el len tét ben 
tény le ge sen sem az Egye sült Ál la mok ban, sem Ma gyar or szá gon nincs jo gi 
le he tő ség a la kók ki- és be me ne tel ének az aka dá lyo zá sá ra) de monst rá ci ók ra 
to vább ra is van le he tő ség.  
A gyü le ke zé si jog – és a vé le mény sza bad ság – tény le ges, a Hannah Arendt 
ál tal meg je lölt irány ba mu ta tó kor lá to zá sa azért va ló sult meg, mert a tör vény -
ho zó a ma gán szfé ra vé del mé nek az előb bi ek ro vá sá ra tör té nő ki ter jesz té sé vel 
egy ér tel mű en de mok rá cia el le nes irányt sza bott a jog al kal ma zás szá má ra.  
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Eh hez kap cso ló dik az igen szé les mér le ge lé si jo got adó rend őr sé gi ha tás -
kö rök biz to sí tá sa. Rá adá sul úgy, hogy a tes tü let nek adott irány mu ta tás ok sem 
kí nál nak vi lá gos ke re te ket a mér le ge lés hez. Még a kor mány po li ti ká já hoz is 
ne he zen iga zít ha tó az alap tör vé nyi vál toz ta tás ér vé nye sí té sé nek a gya kor lat -
ba tör té nő át ül te té se. Ha zánk mi nisz ter el nö ke ugyan is – va ló ban a kö vet ke -
ze te sen han goz ta tott té te lek nek meg fe le lő en – a köz szol gá lat le en dő tag jai 
szá má ra ki je len tet te: „A sze münk előtt te hát egy olyan ál lam ké pe le beg, 
amely erős, mél tá nyos és tisz tel he tő, mert min den szeg le té ben a köz ér de ket 
ren de li a ma gán ér dek elé.”33 A gyü le ke zé si jog és a vé le mény sza bad ság gya -
kor lá sa a mon dot tak sze rint el ső ren dű köz ér dek, a ma gán szfé ra há bo rí tat lan -
sá ga pe dig köz vet le nül ma gán ér dek, leg fel jebb át té te le sen kö zös sé gi ér ték.  
Hang sú lyoz ni kell, hogy a kom mu ni ká ci ós jo gok – mint a köz ér dek hez 
kö zel ál ló ér té kek – pre fe rá lá sa a ma gán szfé ra za var ta lan sá gá val szem ben 
ko ráb ban meg szi lár dult a jog al kal ma zá si gya kor lat ban is. Pél da er re az em lí -
tett – ki emelt – kör be so rolt val lás sza bad ság kö ré be so rolt ha ran go zás nak az 
em be rek nyu godt pi he né se irán ti igén nyel és a kör nye zet ká ro sí tá sá nak a 
meg aka dá lyo zá sát szol gá ló ren dé sze ti nor mák kal szem ben tör té nő előny ben 
ré sze sí té se (Kú ria, 1737/2007. sz. köz igaz ga tá si el vi ha tá ro zat).  
A rend őr ség diszk re ci o ná lis ha tal má nak a bő ví té sét egy ér tel mű en jel zi az 
új gyü le ke zé si tör vény (2018. évi LV. tör vény) 13. §-ának (1) be kez dé se. En -
nek alap ján a gyű lés nek a be je len tett hely szí nen vagy idő pont ban tör té nő 
meg tar tá sa meg tilt ha tó, ha a köz biz ton ság vagy a köz rend köz vet len, szük -
ség te len és arány ta lan ve szé lyez te té sé re, il le tő leg a má sok jo ga it és sza bad -
sá gát érin tő szük ség te len mér té kű és arány ta lan sé rel mé re le het kö vet kez tet -
ni, és ezen ér té kek vé del me egyéb kor lá to zás sal nem biz to sít ha tó. A jog kör 
azért diszk re ci o ná lis, mert – el len tét ben a min ta ként hasz nált né met sza bá -
lyo zás sal – a köz biz ton ság és a köz rend ha zánk ban ha tá ro zat lan jog fo gal -
mak, a tör vény is csu pán pél dá kat so rol fel a hoz zá juk köt he tő ér té kek ről. Az 
ál ta lá nos in do ko lás sze rint a két ki fe je zés nem ide gen a ma gyar jog tól, egye -
bek mel lett a rend őr ség ről szó ló tör vény is hasz nál ja. Ez két ség te le nül igaz, 
de nem vál toz tat azon a té nyen, hogy az ol tal ma zá suk ra hi va tott rend őrök 
nem tud nák de fi ni ál ni – a jog al kal ma zás tól el várt egy sé ges tar ta lom mal egé -
szen biz to san nem – az em lí tett jo gi tár gya kat.  
Ilyen kö rül mé nyek kö zött az irá nyí tás esz kö zei ke rül nek elő tér be, kü lö nös 
te kin tet tel ar ra a má ig élő sza bály ra, amely sze rint a rend őr a jog sza bály sér -
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tő uta sí tás tel je sí té sét nem ta gad hat ja meg [1994. évi XXXIV. tör vény, 12. § 
(2) be kez dés]. 
A jel zett vi szo nyok egyéb ként a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat ga ran ci á lis ér té két 
is relativizálják, hi szen az igaz ság szol gál ta tás a dön té sek tör vé nyes sé gét 
vizs gál ja, de a mér le ge lé si jo got csak szél ső sé ges eset ben érint he ti. A fo gal -
mak tisz tá zat lan sá ga, to váb bá a konk rét kö rül mé nyek is me re té nek a hi á nya 
mi att a bí rák kor rek ci ós le he tő sé ge rend kí vül kor lá to zott. 
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